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Associate forma part d'una iniciativa pera ani-
mar el públic a visitar la nova Walsall Art 
Gallery. La proposta de m uf va consistir a pro-
moure fo rmes de diáleg entre diferents grups 
socials a partir de la constitució d'un seguit 
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d'espais públics reals i v irtuals. El projecte es 
va dur a terme amb la col·laboració d 'assis-
tents socials implicats en la cura de la gent 
gran i va consistir en el desplac;;ament d'un 
interior domestic a un exterior, per a dotar-lo 
d'una dimensió social. 
Les experiencies afectives que travessen 
les generacions i que v inculen els joves i els 
vells es van utilitzar com a focus pera in iciar 
els diálegs. En una festa local es va crear un 
espa i temporal, la sa la d'estar de l'amor a pri-
mera vista, com a plataform a per a aquestes 
converses. Grácies a aquest acte es va esta-
blir una relació amb un grup de gent jove, de 
la qual en va resu ltar una actuació d'un grup 
de música Kazoo en una residencia d'avis. 
Posterio rment, en el Walsallllluminations, un 
festival de llum local, aquesta trobada entre 
generacions va ser reconstru"ida en una altra 
habitació imaginária amb la ut ilització de pro-
jeccions de vídeo. Fragments de descripcions 
romántiques fetes pels joves i els vells es van 
escriure en banderes que van onejar p er tota 
la ciutat du rant les lllu minations. 
Associate fait partie d'une initiative visant a 
inciter le public a visiter la nouvelle Walsall Art 
Gallery. La proposition de muf consistait a 
promouvoir des formes de dialogue entre 
différents groupes sociaux a partir de la 
construction d'une série d'espaces publics réels 
et virtuels. Le projet a commencé grace a la 
collaboration d'assistants sociaux soignant des 
personnes agées et consistait a déplacer un 
intérieur domestique a l'extérieur en le dotant 
d'une dimension sociale. 
Les expériences affectives qui s'ouvrent une 
voie au travers des générations et qui lient les 
jeunes et les anciens ont servi de lieu pour 
entamer les dialogues. Au cours d'une léte 
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locale, un espace temporaire a été créé, la salle 
de séjour du coup de loudre, comme 
plate-forme pour ces conversations. Grace a 
cet événement, une relation avec un groupe de 
jeunes a pu étre créée qui a entrainé un 
spectacle d'un groupe musical de Kazoo dans 
une résidence pour personnes agées. Par la 
suite, cette rencontre entre générations a été 
reconstituée dans une autre salle imaginaire en 
utilisant des projections de documents vidéo au 
cours d'un festival de son et lumiéres local, 
Walsall llluminations, et des fragments de 
descriptions romantiques faits par les jeunes et 
les moins jeunes ont été écrits sur des banderoles 
ornant toute la ville pendant le festival. 
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